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ANALISIS SIFAT KEKERASAN BAJA AISI 4140 
HASIL NITRIDASI PLASMA DENGAN VARIASI TEKANAN 
 
Abstrak 
Proses nitridasi plasma terhadap baja AISI 4140 untuk diuji kekerasan dengan 
metode pengujian Vikers dan diamati struktur mikronya. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui sifat kekerasan baja AISI 4140 dengan proses 
nitridasi plasma untuk mencapai tingkat kekerasan yang optimum. Sampel uji 
berupa baja AISI 4140 dipotong menjadi 30 sampel uji, kemudian dilakukan 
pemolesan dengan autosol menggunakan amplas dengan ukuran 120 sampai 
dengan 5000 mesh. Kemudian sampel yang sudah dipoles dinitridasi dengan 
variasi tekanan 1,2 ; 1,4 : 1,6 ; 1,8 dan 2,0 mbar dengan suhu 450 ˚C serta waktu 3 
jam. Hasil kekerasan yang diperoleh setelah mengalami tekanan yang bervariasi, 
kekerasan yang terbesar atau optimum diperoleh pada tekanan 1,4 mbar. 
Kemudian hasil uji SEM dapat diketahui bahwa besarnya kandungan nitrogen 
yang seharusnya dapat terdepositkan pada permukaan substrat baja AISI 4140 
ternyata tidak dapat diidentifikasi, disebabkan oleh lapisannya terlalu tipis. 
Sedangkan hasil dari EDX menghasilkan unsur besi (Fe), dengan campuran 
karbon (C) dengan unsur- unsur lainnya seperti campuran Oksigen (O), 
Magnesium (Mg), Silikon (Si), Kalsium (Ca) dan Nitrogen (N). 
Kata Kunci : Nitridasi plasma, AISI 4140, Tekanan, Kekerasan Vikers 
Abstract 
The plasma nitriding process against AISI 4140 steel was tested for hardness 
using the Vikers testing method and observed the microstructure. The purpose of 
this study was to determine the hardness of AISI 4140 steel with the plasma 
nitriding process to achieve optimum levels of hardness. Test samples in the form 
of AISI 4140 steel were cut into 30 test samples, then autosol polishing was done 
using sandpaper with a size of 120 to 5000 mesh. Then the polished sample is 
hydrated with a pressure variation of 1.2; 1.4: 1.6; 1.8 and 2.0 mbar at 450 450C 
and 3 hours. The results of the hardness obtained after varying pressures, the 
greatest or optimum hardness is obtained at a pressure of 1.4 mbar. Then the 
results of the SEM test showed that the amount of nitrogen that could have been 
deposited on the surface of the AISI 4140 steel substrate could not be identified, 
because the layer was too thin. While the results of EDX produce iron (Fe), with a 
mixture of carbon (C) with other elements such as a mixture of Oxygen (O), 
Magnesium (Mg), Silicon (Si), Calcium (Ca) and Nitrogen (N). 
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